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Abstract 
 This article explores the ideas with regards to goodness, evilness and oppression in human 
society as reflected in Lawait’s Blood Redemption. The novel tells of two imaginary tribes, Chamue and 
Iya. Despite their human-like appearances, the two tribes can never live together because Chamue can 
eat nothing but for the blood and flesh of Iya. The established relationship between the two tribes leads to 
the main conflict of the novel, is it moral to eat other living things. Those who oppose the practice claim 
that Iya are not born to be food and that they have their own wills and love their lives the same way as 
Chamue do. Those from the other side argue that it is “natural” that Chamue eat Iya and that we should 
not violate the nature of the species. From this point, Lawit extends the issue to the broader question of the 
meaning of “what is good” and “what is evil.” The characters in her novel demonstrate that any thoughts or 
actions are not without purposes and reasons, and that we cannot judge any actions from only one set of 
morality. Thus, Lawit contends that there is no “good” or “evil” because everything depends on the beliefs 
and perspective we look on a particular issue. Moreover, Lawit also criticizes the idea of oppression as the 
solution to any problems. She demonstrates in the novel that such a solution only leads to the never-
ending cycle of oppression, overthrow and violence. The true solution is to compromise so that everyone 
can co-exist peacefully in the society. 
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สังคมกดขี> ความดี และความเลว 
ในวรรณกรรมเยาวชนเรื>อง พนัธนาการสองเผ่าพันธ์ุ1 
ทินกฤต  สิรีรัตน์2 
บทคัดย่อ 
 บทความนี Kมุ่งวิเคราะห์ความหมายเกียวกับการกดขี ความดี และความเลวในสังคมมนุษย์ทีสะท้อนจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างตวัละครต่างๆ ในนวนิยายเรือง พันธนาการสองเผ่าพันธุ์ของลวิตร์ นวนิยายเรืองนี Kเล่าถึง
สิงมีชีวิตสองเผา่พนัธุ์คืออิยาและชาม ูเผา่พนัธุ์ทั Kงสองตา่งมีลกัษณะทางกายภาพคล้ายมนษุย์เหมือนกนั แตก่ลบัไม่
อาจอยู่ร่วมกันได้ เพราะชามูกินสิงอืนใดไม่ได้นอกจากเลือดและเนื Kอของอิยา ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างชามู
และอิยานี Kคือเงือนไขและปมขดัแย้งสําคญัในเรือง Blood Redemption   ความขดัแย้งระหว่างชามแูละอิยามาจาก
คําถามทีวา่การกินสิงมีชีวิตอืนเป็นสิงทีถกูต้องเหมาะสมหรือไม่ ฝ่ายหนึงคดัค้านการกินอิยาเพราะอิยาไม่ใช่อาหาร 
แตเ่ป็นสิงมีชีวิตทีมีคณุคา่ในตวัเองและรักชีวิตไม่ตา่งจากชาม ูขณะทีอีกฝ่ายหนึงมองว่าการทีชามกิูนอิยาเป็นเรือง
ธรรมชาตแิละทกุคนไมค่วรฝืนธรรมชาตดิงักลา่ว จากจดุนี K ลวิตร์ได้ตอ่ยอดออกไปสูคํ่าถามทีกว้างกว่านันคือประเด็น
เรืองความดีและความเลว ตวัละครของลวิตร์แสดงให้เห็นวา่ความคดิและการกระทําตา่งๆ ล้วนมีเหตผุลในตวัเอง และ
เราไมอ่าจตดัสินวา่ใครดีหรือเลวได้จากมาตรฐานศีลธรรมเพียงชดุเดียว ในท้ายทีสดุแล้ว ลวิตร์ต้องการสือว่าความดี
และความเลวนั Kนไม่มี ทุกสิงอยู่ทีความเชือและวิธีคิดเท่านั Kน นอกจากนี K ลวิตร์ยังได้วิพากษ์วิจารณ์ลักษณะการ
แก้ปัญหาทีมุ่งกดขีอีกฝ่ายให้ไม่สามารถกลบัมาท้าทายอํานาจอีกได้ นวนิยายเรืองนี Kแสดงให้เห็นว่าการแก้ปัญหา
โดยใช้อํานาจเพือกดอีกฝ่ายลงไปนั Kน มีแตจ่ะก่อให้เกิดวงจรการกดขี การต่อสู้ เพือโคน่ล้มอํานาจ และการใช้กําลงั
ความรุนแรงอย่างไม่สิ Kนสุด ลวิตร์ต้องการสือว่าวิธีแก้ปัญหาทีดีควรสร้างความประนีประนอมระหว่างกัน เพือให้ 
ทกุฝ่ายสามารถอยูร่่วมกนัได้อยา่งสงบสขุ  
คาํสาํคัญ: มนษุย์ดดัแปลง  ไซไฟแฟนตาซี  กดขี  ศีลธรรม  ธรรมชาต ิ กินคน 
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คาํนํา 
 “หากเสือคิดว่าการกินกวางเป็นสิงทีผิด 
และงดเว้นไม่กินกวางเสีย จะถือว่าถูกต้องได้หรือ 
หากสิงมีชีวิตหนึงถือกําเนิดมาแล้ว กลบัไม่ยอมใช้
ชีวิตให้เต็มที  ไม่ยอมทําตามธรรมชาติของตน 
จะถือวา่ ถกูหรือ”  
 คําถามข้างต้นคือหนึงในหลายปัญหาทีถูก
หยิบยกมากล่าวถึง ในนวนิยายไซไฟแฟนตาซีเรือง 
“Blood Redemption: พนัธนาการสองเผ่าพนัธุ์” 
ประพัน ธ์ โดย ลวิตร์  หรือ พัณณิดา ภูมิ วัฒน์ 
นักเขียนวรรณกรรมเยาวชนผู้ มีชือเสียงและเคยมี
ผลงานทีสร้างชือเสียงไว้หลายเรือง อาทิ ไมรอน และ 
ผู้ เสกทราย ฯลฯ  Blood Redemption ถ่ายทอด
เรืองราวของสิงมีชีวิตสองเผ่าพนัธุ์ทีอาศยัอยู่บนดาว
เคราะห์ดวงหนึงทีห่างไกล เผ่าอิยามีรูปร่างสูงใหญ่ 
มีพละกําลังและสัญชาตญาณอย่างสัตว์ ใช้ชีวิต
อย่างเรียบง่าย และผูกพันกับธรรมชาติอยู่ในป่า 
ส่วนเผ่าชามูมีรูปร่างงดงามเหมือนเทวดานางฟ้า 
อาศัยอยู่ ในเมืองในหุบเขาทีหนาวเหน็บแต่ ก็ 
พรังพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการ แม้ว่า 
อิยาและชามูก็ มีความคล้ายคลึงกันอยู่หลาย
ประการ เช่น มีลกัษณะคล้ายมนุษย์โลกเหมือนกัน 
พูดจาภาษาเดียวกัน สามารถสือสารกันได้ แต่
ความสัมพันธ์ระหว่างเผ่าพันธุ์ทั Kงสองก็ไม่อาจอยู่
ร่วมกันอย่างมิตรสหายได้ เพราะชามูไม่อาจกินสิง
อืนใดได้นอกจากเลือดและเนื Kอของอิยา 
 จุดเรืองต้นของนวนิยายเรืองนี Kคือการพบ
กนัระหว่าง “นคัทาแห่งเผ่าอิยา” และ “โคเวนแห่ง
เผ่าชามู” ทั Kงสองเปรียบเหมือนแกะดําของฝูง 
เพราะมีความคิดเห็นแตกต่างจากคนในเผ่า นคัทา
ไม่เ ชือว่า อิยาเกิดมาเพือเป็นอาหารของชาม ู
เหมือนทีอิยาคนอืนๆ เชือกัน ขณะทีโคเวนปฏิเสธ 
ทีจะกินอิยา  ในสงัคมทีการกินอิยาถือเป็นเรืองปกติ
สามญัอย่างทีสุด มิตรภาพระหว่างอิยาและชามูได้
เกิดขึ Kนครั Kงแรกในช่วงเวลาหลายร้อยปี แตม่ิตรภาพ
นี Kก็ไม่อาจดํารงอยู่ได้นาน เมือนคัทาบงัเอิญค้นพบ
ความลับบางอย่างเข้า และนําไปสู่สงครามทีเกือบ
ทําให้ทั Kงอิยาและชามตู้องสญูพนัธุ์ 
 Blood Redemption ได้ตั Kงคําถามทีน่าสนใจ
แก่ผู้ อ่านหลายข้อ ประเด็นสําคัญทีถูกยกขึ Kนมา
กล่าวถึงและเป็นปมความขัดแย้งหลักพื Kนฐาน 
ทีนําไปสู่เรืองราวและการกระทําต่างๆ ในนวนิยาย
เรืองนี Kคือ คําถามทีว่า “การกินสิงมีชีวิตอืนเป็นสิงที
ถกูต้องหรือไม่” ตวัละครหลกัทีมาจากเผ่าอิยาอย่าง
นคัทามองวา่ อิยาไมไ่ด้เกิดมาเพือถกูกิน  เพราะอิยา
มีสติปัญญา ตา่งจากสตัว์ป่าทีไม่มีความคิด เพียงมี
ชีวิตอยู่เท่านั Kน ด้วยเหตุนี K เมือทราบความจริงจาก 
โคเวนว่าชามูกินอย่างอืนไม่ได้นอกจากอิยา นคัทา
จึงรู้สึกโกรธและประณามชามูว่าเป็นพวกกาฝาก 
โคเวนซึงเป็นชามูก็ยอมรับว่า พวกตนอาจเป็น
เหมือนกาฝาก แต่ก็แย้งว่าหากชามูไม่กินอิยา 
ก็จะต้องสูญพันธุ์ไปเช่นเดียวกัน แม้จะไม่ยอมรับ
ในทีแรก แต่คําตอบของโคเวนก็ได้นําให้นัคทาได้
กลับมาขบคิดเพิม เติม ถึงความสัมพันธ์ ทีถูก
กําหนดโดยธรรมชาติ เมือสิงมีชีวิตหนึงต้องเลือก
ระหว่างทําตามธรรมชาติของตน กับฝืนธรรมชาติ
เพือประโยชน์ของสิงมีชีวิตอืน  สิงมีชีวิตตนนั Kนควร
จะเลือกอย่างไร จึงจะสมควรและถูกต้อง นี คือ
ปัญหาทีถูกหยิบขึ Kนมาตั Kงคําถาม และยกให้เป็น
หน้าทีของผู้อา่นพิจารณากนัตอ่ไป 
 อีกประเด็นหนึงทีน่าสนใจทีลวิตร์นํามา
เสนอให้ผู้อ่านได้ขบคิด คือ ความดี-ความเลว และ
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ธรรมชาตขิองมนษุย์ ลวิตร์ เชือว่ามนษุย์มีทั Kงส่วนที
ดีงามและชัวร้าย และความเชือดงักล่าวนี Kได้รับการ
ส ะ ท้ อ น ใ ห้ เ ห็ น อ ย่ า ง เ ด่ น ชั ด ผ่ า น ตั ว ล ะ ค ร 
ในนวนิยายแต่ละเรืองของลวิตร์ ตั Kงแต่นวนิยาย
เรืองแรกๆ อย่าง ไมรอนนิทานจกัรวาล และผู้ เสก
ทราย มาจนถึง Blood Redemption ตวัละคร
ของลวิตร์ จะแสดงให้เห็นทั Kงด้านทีสวยงามและ 
เลวทรามของมนษุย์อย่างเดน่ชดั ตวัละครแตล่ะตวั
ไม่อาจจัดแบ่งได้ว่า เป็นฝ่ายธรรมะหรืออธรรม 
เพราะตวัละครทกุตวัมีความสามารถทีจะทําเรืองดี
ได้พอๆ กบัเรืองเลวร้าย นวนิยายของลวิตร์ จึงไม่มี
การแบ่งฝ่ายดีและฝ่ายเลวอย่างชัดเจน ตวัละคร
หลกัของลวิตร์ เพียงนําเสนอจุดยืนทีแตกต่างของ
ตัวละครแต่ละตัว ซึงนําไปสู่แนวทางการกระทํา 
ทีแตกต่างกัน การกระทําเหล่านั Kนอาจมองว่าเป็น
การกระทําทีดีหรือเลวก็ได้  
 Blood Redemption แสดงให้เห็นว่า สงัคม
มนุษย์มิได้มีกรอบหรือมาตรฐานศีลธรรมเพียง 
หนึงเดียว ประเด็นดงักล่าวนี Kได้รับการนําเสนอผ่าน
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตทีแตกต่างกันของอิยาและ
ชาม ูในสงัคมของอิยา ทั Kงเพศชายและหญิงสามารถ
มีความสัมพันธ์ทางเพศและสร้างครอบครัวกับใคร
และกีคนก็ได้อย่างอิสระ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น
สงัคมแบบหลายผัวหลายเมีย (Polygamy) สังคม 
อิยาให้ความสําคญักบัความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิก
ภายในครอบครัวอย่างมาก เช่น การรับผิดชอบบุตร
และภรรยาโดยไม่ทอดทิ Kงกัน การกําหนดหน้าที
ความรับผิดชอบให้บุตรต้องดูแลบิดามารดาจน 
แก่เฒ่า นอกจากนี K คนอิยา จะต้องทําสิงต่างๆ ด้วย
ตนเองตั Kงแต่การหุงหาอาหาร ปลูกบ้าน หรือแม้แต่
รักษาอาการปวดไข้ จึงจะสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้
ลักษณะสังคมของอิยาข้างต้นแตกต่างจากสังคม
ของชามูโดยสิ Kนเชิง ที เน้นความเป็นปัจเจกเหนือ
ครอบครัวและสังคม ในสังคมของชามูนิยมการมี
สามีหรือภรรยาเพียงคนเดียว (Monogamy) และ
อาจหย่าร้างกันได้เมือทั Kงสองฝ่ายไม่สามารถอยู่
ร่วมกันได้อีกต่อไป ชามูทุกคนมีอิสระทีจะใช้ชีวิต
ของตนเอง โดยบตุรไม่จําเป็นต้องอยู่กับบิดามารดา
ก็ได้ นอกจากนี K สังคมชามูจะมีการแบ่งหน้าทีกัน
อย่างชดัเจน คนหนึงคนอาจมีความรู้ความสามารถ
ในการทําสิงต่างๆ ได้เพียงไม่กีอย่างเท่านั Kน หาก
ต้องการอะไรก็จะใช้วิธีการแลกเปลียนผ่านการซื Kอ
ขายสินค้าหรือบริการด้วยเงินตรา 
 เมือพิจารณาลักษณะทีแตกต่างกันนี Kแล้ว 
จะเห็นว่า เมืออิยาและชามูใช้ชีวิตอยู่ในสังคมของ
ตนเองย่อมเป็นเรื องปกติธรรมดา เพราะทุกคนมี
กรอบและวิธีการคิดเหมือนกนั แตเ่มือต้องมาใช้ชีวิต
ในสังคมอืน การกระทําต่างๆ ทีเคยเป็นเรื องปกต ิ
ก็อาจเป็นเรืองทีผิดหรือเป็นสิงไม่ดีไป เช่น เมือชามู
มาใช้ชีวิตแบบชามูในสงัคมอิยาย่อมถูกมองว่าเป็น
คนเห็นแก่ตัว ไม่รักครอบครัว หรือเป็นคนทีไม่มี
ประโยชน์ ต้ องพึ งพาคนอื นๆ  ในการอยู่ รอด 
เชน่เดียวกนักบัอิยา เมือมาอยู่ในสงัคมชามก็ูอาจถกู
มองว่าเป็นพวกมกัมากในกาม เป็นคนอ่อนแอทีต้อง
ผูกตนเองติดกับครอบครัว ไม่สามารถใช้ชีวิตของ
ตนเองได้อย่างเต็มที ทั Kงยงัขาดความสามารถในการ
ทําสิงตา่งๆ ทีมีความซบัซ้อนหรือก้าวหน้าได้ เพราะ
ต้องใช้เวลาสว่นใหญ่ทําสิงตา่งๆ ด้วยตนเองในการ
ดํารงชีวิต จนไม่เหลือเวลาฝึกฝนทกัษะเฉพาะด้าน
ใดด้านหนึง  นวนิยายเรืองนี K แสดงให้เห็นว่าการ
ตัดสินว่าสิงใดดีหรือเลว ถูกต้องหรือผิดพลาด 
เป็นเรืองละเอียดอ่อน และไม่สามารถใช้มาตรฐาน
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ศีลธรรมอันเดียวมาตัดสินได้ เพราะในท้ายทีสุด
แล้ว ลวิตร์เชือว่า “ไม่มีทั Kงดีและเลว มีแตค่วามเชือ
และวิธีคดิเทา่นั Kน”  
 ประเด็นสุดท้ายและเป็นประเด็นทีสําคญั
ทีสุดของนวนิยายเรืองนี K คือ การตอบคําถามทีว่า
เราจะอยู่ร่วมกันโดยไม่กดขีกันและกันได้อย่างไร 
ในนวนิยายเรืองนี K ลวิตร์ได้นําเสนอภาพจําลองของ
สงัคมมนษุย์ในปัจจบุนั ทีตา่งคนตา่งพยายามทีจะ
เป็นคนเก่งทีสุด แข็งแกร่งทีสุด และในขณะเดียวกัน 
ก็พยายามกดทุกคนให้อยู่ตํากว่าตัวเองไปด้วย 
ลวิตร์มองว่า การกระทําเช่นนี Kจะนํามาซึงการกดขี
กนัและกนัอยา่งไม่มีสิ Kนสดุ และไม่มีทางทีสงัคมจะ
สงบสุขได้ เพราะผู้ ทีถูกกดขีย่อมรู้สึกคับแค้นใจ
และหาทางโค่นล้มผู้ ที กําลังกดขีตนอยู่ เสมอ 
นําไปสูก่ารตอ่สู้แยง่ชิงอํานาจ ผลดักนักดขี และถกู
กด ขี กันอยู่ รํ า ไป  ล วิต ร์ เ ชื อว่ าทุก ชี วิตต่า ง มี
ความสมัพนัธ์กนัในสิงทีเรียกว่า “ระบบนิเวศ” การ
ทีสิงมีชีวิตต่างๆ จะอยู่ร่วมกันได้นั Kนไม่ใช่แต่ด้วย
การเอาชนะอีกฝ่ายเท่านั Kน แต่เป็นการพยายาม
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับสิงมีชีวิตและธรรมชาติ
รอบตวัในเชิงถ้อยทีถ้อยอาศยักนั 
 นอกจากประเด็นทั Kงสามทีกล่าวมาข้างต้น
แล้ว Blood Redemption ยงัมีความน่าสนใจและ 
น่าอ่านในฐานะวรรณกรรมเพือกระตุ้ นความคิด
ให้แก่ผู้อ่านอยู่หลายประการ ความน่าสนใจประการ
แรกของ Blood Redemption คือการนําเสนอภาพ
ของปัญหาต่างๆ ในสังคมมนุษย์ ทีอาจมีความ
ซับซ้อนและเป็นเรืองละเอียดอ่อนมากกว่าทีหลาย
คนเคยคิดไว้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรืองความเหลือม
ลํ Kาของชนชั Kน การแก่งแย่งชิงดีกัน และการกดขี
ภายในสังคม ปัญหาการกดขีกันระหว่างชามูและ 
อิยาคือตวัอย่างทีดีทีแสดงให้ประเด็นทีว่านี K เมือแรก
อ่านนวนิยายเรืองนี K ผู้ อ่านอาจรู้สึกว่าชามูเป็นผู้ถูก
กดขีซึงกําลงัตอ่สู้ดิ Kนรนเพือหาทางปลดปล่อยตนเอง
จากการกดขีนั Kน แต่เมือความจริงต่างๆ ถูกเปิดเผย
เมือเข้าสู่ช่วงท้ายของเรือง ผู้ อ่านก็จะได้ค้นพบว่า
แท้จริงแล้วทั Kงอิยาและชามูต่างสลับกันกดขีข่มเหง
ซึงกนัเละกัน เป็นเวลาหลายร้อยปี (หรือหลายพนัปี) 
มาแล้ว ในแง่นี K ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ทีจะไม่ตดัสินอะไร
จากความรู้ความเข้าใจเพียงผิวเผิน เพราะเรืองราว
ตา่งๆ อาจมีความซบัซ้อนและละเอียดอ่อนมากกว่า
ทีเห็นก็เป็นได้ 
 ความน่าสนใจประการทีสองของนวนิยาย
เรืองนี Kอยู่ทีตัวละคร ดงัทีกล่าวมาแล้วว่า ตวัละคร
ต่างๆ มิได้แบ่งแยกเป็นฝ่ายธรรมะและอธรรมอย่าง
ชดัเจน ตา่งมีทั Kงด้านทีสวยงามและเลวทรามรวมอยู่
ในตวัตนของแต่ละตวัละคร นันเป็นเหตใุห้ตวัละคร
ของลวิตร์มี “มิติ” และมีความน่าสนใจกว่าตวัละคร
ในนวนิยายเรืองอืนๆ  ผู้อ่านไม่สามารถคาดเดาได้ว่า
ในสถานการณ์หนึง ตวัละครนี Kจะทําเรืองดีหรือเรือง
ร้าย เพราะขาดป้ายกํากบัว่า “ธรรมะ” หรือ “อธรรม” 
ซึงจะช่วยบอกทิศทางการกระทําของตัวละครนั Kน 
นอกจากนี K ตวัละครแตล่ะตวัก็มีพฒันาการในตนเอง 
ความ คิดในวัย เด็ กแล ะผู้ ใหญ่ ของ ตัวละ คร 
ตวัเดียวกันย่อมแตกตา่งกนัไปตามสถานการณ์และ
ประสบการณ์ทีผ่านเข้ามาในชีวิตของตวัละครตวันั Kน 
ผู้ อ่านจึงอาจแสวงหาความเพลิดเพลินได้จากการ
ติดตามพฒันาการทางความคิดของตวัละคร ทีเริมมี
ความซบัซ้อนและคาดเดาได้ยากขึ Kนตามลําดบั และ
ในขณะเดียวกันผู้ อ่านก็จะได้ “โต” ไปพร้อมกับ 
ตัวละครจากการได้เ รียนรู้โลกและวิธีการคิด 
ทีค่อยๆ เติบโตขึ Kนของตัวละครตัวนั Kน ตลอดการ
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ดําเนินเรืองนันเอง 
 ความน่าสนใจอีกประการหนึงของ Blood 
Redemption คือ การสอดแทรกนิทานลงในเนื Kอเรือง
การใช้นิทานเช่นนี K เป็นกลวิธีการเขียนทีลวิตร์
นํามาใช้ในการเขียนนวนิยายอยู่เสมอ ดังทีเห็น
มาแล้วในเรือง นิทานจกัรวาล และ ผู้ เสกทราย เป็นต้น 
การนํานิทานมาใช้ในงานเขียนเช่นนี K นอกจากจะ
แสดงให้เห็นความชอบในนิทานเรื องเล่าของ 
ตัวผู้ เขียนแล้ว ยังแสดงให้เห็นความสําคัญของ
บทบาทของนิทานในสังคมมนุษย์ได้เป็นอย่างดี 
นิทาน คือเครืองมือทีคนในสมัยบรรพกาลใช้เก็บ
เรืองราวและความทรงจําต่างๆ เพือนํามาเล่าขาน
ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ ด้วยเหตุนี Kนิทาน 
จึงเป็นเสมือนกล่องความทรงจํา ทีบรรจคุวามเป็น
มนษุย์ไว้หลายยคุหลายสมยั 
 นิทานในเรื อง พันธนาการสองเผ่าพันธุ์ 
มีอยู่หลายเรือง  ทั Kงเรืองทีมีอยู่แต่เดิมและเรืองที 
ลวิตร์แต่งขึ Kนเอง ลวิตร์ใช้นิทานเหล่านี Kเป็นตวัช่วย
ในการดําเนินเรือง ทั Kงการปูพื Kนเรืองราว บอกเล่า
ความเป็นมาของตัวละครและปมความขัดแย้ง
ต่างๆ บอกใบ้เหตุการณ์ทีกําลังจะเกิดขึ Kน หรือใช้
เปรียบเทียบสถานการณ์ในนวนิยายเข้ากับนิทาน
เพือแสดงบทเ รียนหรือผลของการกระทํานั Kน 
นอกจากนี K ลวิตร์ ยังนําลักษณะทีสําคัญประการ
หนึงของนิทานมาใช้ใ ห้ เ กิดประโยชน์ นันคือ 
ความสามารถของนิทานเรืองเล่าในการปลกุระดม
หรือชกัจงูผู้คนเพือผลทางการเมือง ลวิตร์ ได้แสดง
ให้เห็นว่า เรืองเล่า หรือ คําพูดของเหล่าผู้ นําอาจ 
ไมเ่ป็นความจริงเสมอไป ในบางครั Kงผู้ นําตา่งๆ อาจ
สร้างเ รื องราวขึ Kนมาหรือบิดเ บือนข้อเท็จจริง
บางสว่นเพือผลประโยชน์ทางการเมือง 
 แม้ว่าจะเป็นงานเขียนประเภทเรืองแตง่ 
แต่พนัธการสองเผ่าพนัธุ์  ก็สามารถนําให้ผู้ อ่านได้
ขบคิดประเด็นต่างๆ และเปิดมุมมองให้รู้จักโลก 
ในมิติทีกว้างขึ Kน ซับซ้อนขึ Kน มีความสวยงามและ
เลวทรามปะปนกันไป ตั Kงแต่ต้นจนตอนท้ายของ
เรื อง ผู้ อ่านจะถูกป้อนคําถามให้คิดตามอยู่เป็น
ระยะ เพือเชิญชวนให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกสงสยัใน
สิงต่างๆ ทีอยู่รอบตวั ลวิตร์ ได้กล่าวไว้ตั Kงแตต้่นใน 
“จากใจนักเขียน” ว่าแรงบนัดาลใจสําคญัในการ
เขียนนวนิยายของตนคือ “ความพยายามจะ 
เข้าใจความโหดร้ายและความดีงามของมนุษย์” 
Blood Redemption ก็คือผลของความพยายาม
ดงักลา่ว ผู้อา่นนวนิยายเรืองนี K จะถกูพาไปเทียวชม
มิติต่างๆ ซึงประกอบรวมกันเป็นสิง ที เ รียกว่า 
“มนุษย์” ทั Kงด้านทีสวยงามน่าชืนชมและด้านที 
ชัวช้าและสมควรประณาม พร้อมกันนั Kนผู้อ่านก็จะ
ถูกป้อนคําถามให้เกิดความสงสัยเช่นเดียวกับ 
สิงทีลวิตร์เองก็ยังไม่เข้าใจ  และพยายามค้นหา
คําตอบอยู่ ดงัเช่น ปัญหาการกดขีในสงัคมมนุษย์ 
ทียังดํารงอยู่จนทุกวันนี K แม้ว่าลวิตร์จะมีคําตอบ
สําหรับปัญหาดงักล่าวบอกไว้ในตอนท้ายของเรือง
แล้ว แต่ลวิตร์ก็ยอมรับว่า ทางออกดังกล่าวก็ยัง
ไม่ใช่วิธีการทีดีทีสดุ ลวิตร์เชือว่าทกุสิงล้วนมีความ
เกียวข้องสมัพันธ์กัน การกระทําของสิงมีชีวิตหรือ
บุคคลผู้ หนึงย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อไปเป็น
ทอดๆ แต่การกระทําของคนเพียงคนเดียวย่อมไม่
อาจเปลียนแปลงอะไรได้มากนัก ด้วยเหตุนี K Blood 
Redemption จึงเชิญชวนให้ผู้ อ่านได้นําประเด็น
ปัญหาเหล่านี Kไปขบกันต่อไป เพือค้นหาวิธีการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ดงัที ลวิตร์ ได้กล่าวไว้ในบท 
ส่งท้ายของเรืองว่า “...สงัคม ตลอดจนโลกเราจะเป็น
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ยังไง ก็เป็นเรื องทีคนในสังคม ตลอดจนโลกจะ
ตดัสินใจ...”  
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